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El Módulo de Aparejos y Levajes es un programa extenso de capacitación 
que utiliza cintas audio-visuales y un texto para enseñar el uso correcto del 
equipo para aparejos y levajes, incluyendo montacargas manuales, grúas de 
puente aéreo, montacargas/ elevadores de horquilla, escaleras y andamios. Las 
cintas muestran cómo se debe usar este equipo para aparejar y trasladar piezas 
de equipo dentro de la planta. Para facilitar la retención y comprensión del 
material, cada cinta está dividida en secciones de 5 a 15 minutos de duración. 
El Módulo de Aparejos y Levajes incluye un texto para el instructor y otro 
para el estudiante, donde se presenta el material en divisiones que coinciden con 
las secciones de la cinta. El Módulo también incluye diapositivas que sirven 
como ayuda visual y que pueden ser utilizadas por el instructor para ilustrar los 
puntos importantes durante la clase. Se recomienda que el instructor presente 
diapositivas del equipo específico que se utiliza en la planta industrial o central 
eléctrica donde se presenta este Programa. 
Para obtener un aprendizaje efectivo, este programa combina la observa­
ción de la cinta y lectura del texto con conferencias y evaluaciones. Es decir, los 
estudiantes ven una sección de la cinta, leen la sección correspondiente en el 
texto, hablan sobre las preguntas y puntos principales entre sí y con el instructor 
y, finalmente, toman una prueba o examen sobre el material que han aprendido 
en toda la cinta. 
Este material de capacitación debe suplementarse con ejercicios prácticos 
de aparejamiento y levantes en su planta. La evaluación final del aprendizaje 
individual de los estudiantes debe basarse sobre las notas recibidas en los 
examenes y la habilidad que los estudiantes demuestren durante los ejercicios 
prácticos. 
Requisitos 
Este programa ha sido ideado para personas que conocen la nomenclatura y 
uso de herramientas manuales básicas e instrumentos para medir con exactitud. 
Objetivos del Módulo 
Durante el transcurso de este programa, los estudiantes aprenderán los 
procedimientos necesarios para aparejar y levantar una carga con el equipo 
manual y mecánico. También aprenderán el uso correcto de escaleras y 
andamios. En cada caso, aprenderán el orden en el cual se debe hacer el trabajo 
y también la técnica para ejecutar cada paso del trabajo. 
VII 
PROLOGO (continuación) 
Objetivos del Módulo (continuación) 
Al concluir este programa, los estudiantes deberán completar con éxito el 
exámen final y tendrán que hacer una demostración del aparejamiento y traslado 
de una carga con el equipo correspondiente que se utiliza en su planta o fábrica. 
Materiales 
El Módulo de Aparejos y Levajes consiste de lo siguiente: 
• Manual del Instructor (2 copias)
• Cuatro videocintas en colores, dividas en secciones de 5 a 15 minutos
• Cuaderno del Estudiante (5 copias)
El Cuaderno del Estudiante ha sido preparado especialmente para 
garantizar el éxito tanto al instructor como al estudiante. Cada sección del 
Cuaderno comienza con un párrafo titulado "Lo que usted va a ver." Los 
estudiantes deben leer este resumen antes de ver la cinta. Después de que han 
visto la sección correspondiente en la cinta, deben leer el texto nuevamente para 
un segundo nivel de refuerzo. El Cuaderno está dividido en dos columnas, una 
contiene la información básica y la otra contiene notas y sugestiones del 
instructor de ITC. El instructor debe aconsejar que los estudiantes hagan sus 
propias notas que apliquen al reglamento o equipo específico de la planta donde 
trabajan. El Cuaderno también contiene puntos para tratar al final de cada 
sección. Los estudiantes deben contestar estas preguntas por escrito en el 
Cuaderno y deben hablar sobre ellas con el Instructor y el resto de la clase. 
VIII 
INFORMACION GENERAL SOBRE LA CAPACITACION PARA EL 
MANTENIMIENTO MECANICO 
El curso que usted va a ensei'iar es solamente uno de varios del Programa de 
Capacitación para el Mantenimiento Mecánico. 
El programa completo consiste de los módulos siguientes: 
l . Aparejos y Levajes
2. Transmisiones Mecánicas, Acoplamientos y Alineamiento
3. Empaques y Cierres
4. Cojinetes y Lubricación
5. Bombas Centrifugas
6. Bombas Centrifugas Especializadas
7. Tuberías
8. Válvulas
9. Compresores de Aire
10. Calderas y Equipo de Calderas
11. Equipo para Manejar Carbón y Ceniza
12. Motores Diesel
13. Análisis de Vibraciones
14. Válvulas de Seguridad y Desahogo
Cada módulo consiste de videocintas, un Manual del Instructor, un 
Cuaderno del Estudiante y un conjunto de transparencias. 
Preparación del Instructor: 
• Lea este Manual del Instructor
• Ensaye el programa antes de enseñarlo. Esto requiere que usted
observe las cintas, conteste las preguntas en el Cuaderno del
Estudiante y mire las transparencias. Debe prepararse para anticipar
las preguntas de los estudiantes.
IX 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
• Escriba preguntas adicionales que sirvan para aumentar la
información sobre los materiales y procesos de su planta o central.
• Prepare demostraciones adicionales para la clase, incluyendo
ejercicios prácticos y demás, para así reforzar la presentación de la
cinta y el contenido del Cuaderno del Estudiante. Debe permitir a
cada uno de los estudiantes suficiente tiempo para que ejecute todas
las tareas que forman parte de cada uno de los procesos, y debe
pedirles que expliquen el propósito y la razón de cada tarea. Siempre
que sea posible, debe recomendar que los estudiantes consulten los
manuales de instrucciones y de especificaciones del fabricante.
Presentación del Curso: 
• Compruebe que el aparato videofónico (videocassette player) funciona
y que ha puesto la cinta que corresponde a esa clase.
• Introduzca los temas que serán parte de la primera sección y explique
los objetivos de ésta.
• Haga que los estudiantes lean la sección titulada "Lo Que Usted Va A
Ver" en el texto para la sección. Si los estudiantes tienen alguna
pregunta, contéstela antes de continuar.
• Prenda el aparato videof6nico (videocassette player) para que los
estudiantes vean la primera sección de la cinta. Cuando termine la
sección, haga que los estudiantes lean el material correspondiente en
el Cuaderno del Estudiante.
• Pida a los estudiantes que contesten las preguntas en el Cuaderno del
Estudiante. Repase y hable sobre las respuestas con toda la clase.
• Añada sus comentarios a los puntos principales de la sección. Donde
sea apropiado, haga demostraciones y sesiones prácticas de
procedimientos particulares.
• Repita estos pasos para cada sección del programa de capacitación
que enseñe.
• Este Manual del Instructor incluye una prueba para cada cinta y un
examen que cubre todo el módulo, los cuales se pueden usar a la
discreción del Instructor. Se recomienda que estas pruebas y
examenes se suplementen con material que trata del equipo y
reglamento particular de la planta o central donde trabajan los
estudian tes.
X 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
Procedimiento en el Salón de Clase 
• El sitio donde se reúne la clase debe ser cómodo para que tenga un
ambiente agradable que estimule el proceso de aprendizaje.
• Deje las luces encendidas mientras muestra la videocintas para que
pueda observar las reacciones de los estudiantes y para que pueda
parar la cinta, si es necesario, y explicar o dar énfasis a un punto
especifico.
• Distribuya a los alumnos todos los Cuadernos del Estudiante y los
otros materiales antes de comenzar la clase.
• Deje suficiente tiempo para descansos breves a intervalos de una
hora.
• Pase lista de asistencia.
• Recoja todos los formularios y papeles que se volverá.n a usar en la
próxima clase.
• Si los estudiantes quieren hacer preguntas que no tienen ninguna
relación al programa, sugiera que traten el asunto durante el descanso
o después de la clase.
• La clase para cada cinta debe durar entre tres y cuatro horas,
dependiendo de los estudiantes, del tiempo que se ocupa en
profundizar el tema y de la capad taci6n adicional.
Objetivo de los Módulos 
Cada cinta incluye una lista de objetivos que especifican los conocimientos 
que cada estudiante debe haber adquirido al concluir todos los pasos siguientes: 
• Observar la cinta
• Hacer las tareas en el Cuaderno del Estudiante
• Participar en las conferencias generales
• Observar las demostraciones hechas en clase
• Participar en los ejercicios prá.cticos
XI 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
Ejercicios Prácticos 
En algunos casos, los estudiantes podrán conseguir los objetivos 
especificados si simplemente contestan las preguntas de la sección 
correspondiente en el Cuaderno del Estudiante; en otros casos, es posible que 
tengan que hacer los ejercicios prácticos para demostrar que han alcanzado los 
objetivos estipulados. Estos ejercicios prácticos se pueden hacer en talleres de 
capacitación, en el taller de la planta o en el equipo instalado en la planta 
misma. 
El instructor debe organizar un ejercicio práctico después de mostrar cada 
cinta, ya sea después de cada sección o al terminar toda la cinta. 
El instructor o un supervisor de capacitación debe examinar cada 
estudiante para comprobar que ha conseguido los objetivos del módulo. Puede ser 
necesario consultar con el jefe inmediato del estudiante para coordinar el horario 
de trabajo con los ejercicios prácticos necesarios, por ejemplo en la 
rehabilitación de bombas, reparación de v�lvulas, etc. La Lista de Objetivos o un 
documento parecido se puede copiar y colocar en el historial de trabajo de cada 
estudiante. 
XII 
INFORMACION GENERAL (continuación) 
Responsabilidades 
Instructor 
Explicar el objetivo del módulo 
Observar los estudiantes mientras 
que ellos ven la cinta. 
Ayudar a los estudiantes cuando 
lo necesiten 
Hablar sobre los puntos principales 
y las preguntas en el Cuaderno del 
Estudiante; contestar las preguntas 
de los estudiantes. 
Dar demostraciones y /o sesiones 
prácticas cuando éstas sean 
apropiadas. 
Dar y calificar pruebas. 
Organizar ejercicios prácticos 
Dar y calificar examen final. 
Repasar los resultados del examen 
individualmente con cada estudiante. 
XIII 
Estudiante 
Comprender el objetivo del módulo 
Leer "Lo Que Usted Va A Ver." 
Ver la sección de la cinta. 
Leer la sección del Cuaderno del 
Estudiante. 
Contestar las preguntas durante la 
clase. 
Participar en la clase. 
Observar las demostraciones. 
Participar en las sesiones prácticas. 
Tomar pruebas. 
Completar los ejercicios 
prácticos. 
Tomar examen final. 
Aprender los puntos que no se han 
comprendido en el examen. 
PLAN DE LECCION ES 
PROLOGO 
El Módulo de Tuberías consiste de cuatro videocintas. 
Esta sección del Manual del Instructor contiene lo siguiente: 
• Una Lista de Objetivos para cada cinta.*
• Una Lista de Comprobación para las Herramientas y Equipo
necesarios para cada cinta.
• Un Plan de Lecciones para cada sección de la cinta, el cual incluye:
Contenido de la lección 
Puntos Principales 
Notas Para el Instructor 
Respuestas a las Preguntas en el Cuaderno del Estudiante 
Pruebas y respuestas para cada cinta. 
* Se pueden hacer copias fotostAticas de estos formularios para incluirlos en el
historial de cada estudiante. 
XIV 
PLAN DE LECCIONES 
PROLOGO 
El Módulo de Aparejos y Levajes consiste de cuatro cintas audio-visuales. 
Esta sección del Manual del Instructor contiene lo siguiente: 
• Una lista de objetivos para cada cinta.*
• Una lista de comprobación para las herramientas y equipo necesarios
para cada cinta.
• Un plan de las lecciones para cada sección de la cinta, el cual incluye:
Contenido de la lección 
Puntos Principales 
Notas para el instructor 
Respuestas a las preguntas en el Cuaderno del Estudiante 
Pruebas y respuestas para cada cinta. 
* Se pueden hacer copias fotostáticas de estos formularios para incluirlos en
el historial de cada estudiante. 
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APAREJOS Y LEVAJES 
CINTA No. 1 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación que corresponde a la Cinta No. 1, el 
estudiante debe poder ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
1. ldentif icar los componentes de un
montacargas con engranaje de cadena,
de un montacargas diferencial y de un
tirador de alambre.
2. Calcular el centro de gravedad de los
siguientes:
La envoltura de una bomba 
Una carga de tubería 
Una tubería con una válvula conectada 
Un cajón rectangular de embalaje. 
3. Seleccionar los aparejos y cordelería necesarios
para efectuar un levante vertical de la envoltura
de una bomba.
4-. Mostrar la manera correcta de hacer una
revisión para determinar el desgaste de una
eslinga, de un gancho y de un grillete.
5. Levantar una carga verticalmente hasta un
metro del suelo y bajarla sobre un encribado
en la tierra.
6. Usar una eslinga y un montacarga de cadena





APAREJOS Y LEVAJES 
CINTA No. 1 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación -�..; la Cinta No. 1 del Módulo de Aparejos 
y Levajes, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Los Manuales de Instrucción para aparejos y levajes en su planta
• Los historiales de mantenimiento del equipo
• Los montacargas accionados a mano que se usan en su planta
De engranaje recto 
De engranaje de tornillo 
Diferencial 
De trinquete. 
• Eslingas y cables de acero de varios tamaños que sean adecuados para
los requisitos de carga que usted va a demostrar.
• Eslingas y cables de acero de varios tamaños que encajen en el equipo
de la demostración.
• Equipo de seguridad
• Instrumentos para medir
Una regla 
Una cinta métrica. 
• Estándares de ANSI (American National Standard Institute) o sus
equivalentes:
Grúas aéreas - ANSI B30.l6 - 1973 
Eslingas - ANSI B30.9 - 1971 
Ganchos - ANSI B30.10 - 1975 
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APAREJOS Y LEVAJES 
CINTA No. 1 
LISTA DE COMPROBACION (continuación) 
• Reglamento de OSHA (Occupational Safety and Health Administration).
• Otras herramientas y equipo seleccionados por el instructor.
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APAREJOS Y LEVAJES 
CINTA No. 1 
SECCION A - MONTACARGAS MANUALES 
CONTENIDO 
El instructor trata de los tipos básicos de aparejos izadores accionados a 
mano y de los otros aparejos que se usan para levantar o para mover una carga. 
Identifica las diferentes partes de cada pieza del equipo y habla de la necesidad 
de planear correctamente antes de ejecutar un levante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Generalidades sobre los aparejos
Cómo aparejar sin peligro 
Documentar las inspecciones y mantenimiento de los aparejos. 
2. Montacargas Manuales
El gancho de carga 
El gancho de soporte 
La cadena de carga 
El encastre giratorio 
La cadena de mano. 
3. Sistemas de engranaje de los montacargas
Los engranajes proporcionan una ventaja mecánica 
El montacargas de engranaje recto 
El montacargas con engranaje de tornillo. 
4. El montacargas diferencial
Las poleas proporcionan la ventaja mecánica 
Una cadena continua 
Se usa solamente para cargas livianas. 
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APAREJOS Y LEVAJES 
CINTA No. 1 - SECCION A 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
5. El montacargas de trinquete (tirador de alambre)
Se usa para mover cargas livianas dentro de espacios limitados 
Se usa para trasladar cargas pesadas a cortas distancias horizontales 
El movimiento del trinquete sacude la carga. 
6. Los accesorios para los aparejos izadores
Las eslingas 
Los grilletes 
Los pernos de argolla (simples y de cuello) 
Los ganchos (con y sin compuerta). 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Esta sección presenta al estudiante las varias clases de aparejos izadores 
accionados a mano. También se habla de los accesorios que se usan con el 
montacarga manual para levantar o mover una carga. 
Antes de continuar con el programa usted debe recalcar la necesidad 
planear el levante con anticipación. Este es una presentación general de los 
aparejos levajes. Indique las diferencias de los procedimientos y requisitos 
adicionales para su planta. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
1. Gancho de soporte -
Cadena de mano ,� 
Cadena de carga 
Gancho de carga 
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CINTA No. 1 - SECCION A 
RESPUESTAS (continuación) 
2. Esto permite que el gancho se doble, así reduciendo la posibilidad de causar
un daño a otro equipo.
3. El encastre giratorio permite la rotación de la carga y las eslingas para
evitar un daño.
4. Lo que se va a levantar
El peso de la carga
Cálculo del centro de gravedad
El sitio donde se va a trasladar la carga
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CINTA No. 1 
SECCION B - PLANEAMIENTO DEL LEVANTE Y SELECCION DEL EQUIPO 
CONTENIDO 
La cinta muestra al trabajador mientras selecciona el equipo que se 
necesita para ejecutar un levaje comun. Durante esta selección, él revisa todo el 
equipo. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. El planeamiento del levante
• Asegura un levante sin peligro porque se eliminan los riesgos con
anticipación y se identifica el equipo de seguridad necesario.
• Ahorra tiempo porque se identifican de antemano los requisitos de el
trabajo y el equipo necesario.
2. La identificación del equipo necesario
• Identificar el trabajo para el cual se van emplear los aparejos (mover,
levantar o invertir)
• Calcular el número de montacargas que se necesitan
• Calcular el peso de la carga
• Saber el número de puntos de levaje.
3. La capacidad límite de carga
• Casi siempre está escrita en el equipo o en una etiqueta
• La tensión sobre la eslinga aumenta cuando aumenta el ángulo de
carga.
4. Cálculo de la tensión sobre la eslinga
• Calcular la tensión sobre la eslinga si el levante es vertical en uno ángulo de O 
No. de puntos de levaje Tensión de la eslinga 
(eslingas en ángulo vertical de oº)
carga 
Carga de la eslinga x factor angular de carga - tensión sobre la eslinga 
(eslingas anguladas) 
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CINTA No. 1 - SECCION B 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
5. Cálculo del peso total de la carga
• Se puede encontrar esta información en la placa de información del
equipo o en el documento de embarque
• Sumar el peso de los aparejos y de la carga.
6. La prueba de capacidad de carga
• Verificar que el equipo puede levantar el peso estipulado, más un
margen de seguridad.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Usted debe dar énfasis al planeamiento necesario para el levaje. Este no 
solo ahorra tiempo sino que, más importante aún, ayuda a eliminar riesgos. 
No se olvide de hablar del punto principal número dos ¿Qué, dónde y cómo 
se va a usar el equipo? Las respuestas a estas greguntas determinarán el equipo 
de leva je que se debe seleccionar. 
Es importante que usted les explique a los estudiantes cómo se aumenta la 
tensión sobre la eslinga al aumentar el ángulo de levaje. Para asistirlo a cubrir 
este tema, utilize las tablas de los Estándares de OSHA y ANSI, o sus 
equivalentes. Los Estándares de ANSI tienen requisitos para la frecuencia de las 
pruebas, cuya importancia se debe recalcar. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. a. Para asegurar un levante sin peligro 
b. Para ahorrar tiempo.
2. La fecha de la prueba de carga indica cuando se hizo la última prueba de
carga de un aparejo.
3. 600 kgs.
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CINTA No. l 
SECCION C - LA REVISION DEL MONTACARGA 
CONTENIDO 
El trabajador hace una inspección correcta del montacargas y de las piezas 
de funcionamiento; en particular, presta mucha atención a la revisión del 
gancho. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l . Revisión del gancho
• La compuerta
• La apertura del gancho (un máximo de 15%)
• La deformación del gancho (un máximo de loº).
2. Revisión de la cadena de carga
• Rajaduras o soldaduras rotas
• Alargamiento.
Diferencia entre las dos cadenas 
Longitud de la cadena nueva 
3. Revisión de la caja de engranaje
x l 00 - porcentaje de alargamiento 
• Las tuercas y los pernos sueltos
• La facilidad de funcionamiento
• Las rajaduras.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Debe señalar el efecto de una torcedura o ensanchamiento del gancho. Se 
deben hacer las revisiones de una manera completa y correctq. si se quieren 
ejecutar levantes sin riesgo. Acompañe a los estudiantes durante una revisión 
característica del equipo que se revisa periódicamente en su planta. 
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CINTA No. 1 - SECCION C 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
1. Un gancho torcido es uno que ha sido doblado hacia un lado.
2. 
Un gancho abierto es uno cuya apertura se ha ensanchado.
a. 3.1%
b. No. El límite máximo es 1/Y2%.
3. Si
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CINTA No. l 
SECCION D - LA REVISION DE LA ESLINGA 
CONTENIDO 
El trabajador revisa las eslingas que se han seleccionado para el levante. 
Se habla de los defectos característicos y se explican las causas. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Revisión de las eslingas
• La barbeta
• El ojal
• Los acodamientos (cocas)
• Los anidamientos o "nidos de pájaro"
• El destorcimiento
• Rupturas en el cable
• Corrosión.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Es importante hablar de los varios tipos de daños señalados en esta sección. 
Los estudiantes deben comprender las causas del daño para que puedan tomar 
medidas para evitar estos incidentes. Se puede evitar un daño a los aparejos si se 
usan y se cuidan correctamente. 
Muestre a la clase algunas eslingas de cable de acero con defectos para que 
los estudiantes las puedan ver. Los Estándares de ANSI o sus equivalentes se 
deben explicar a la clase y, si es posible, se deben tener algunas copias 
disponibles para que los estudiantes las repasen. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. a. Un "nido de pájaros" o anidamiento es la separación de los torzales de 
un cable de acero. Por lo general, esto ocurre cuando se suelta la 
carga repentinamente. 
b. Los acodamientos son torceduras permanentes en un cable de acero
causadas por una sobrecarga, un almacenamiento incorrecto o porque
no se ha desenrollado correctamente el cable del carrete.
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CINTA No. 1 - SECCION D 
RESPUESTAS (continuación) 
c. El destorcimiento es la separación de los extremos de un cable de
acero, y ocurre cuando no se sujeta el extremo del cable.
2. Un cable sujeto o un amarre es cuando se ata el extremo de un cable para
evitar que se separen los torzales.
3. El ojal es un punto de soporte importante, muy expuesto a maltrato y daño.
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CINTA No. 1 
SECCION E - REVISION DE LOS GRILLETES Y CARRITOS 
CONTENIDO 
El trabajador muestra cómo se hace una inspección correcta de los grilletes 
y los carritos. El instructor en la cinta habla sobre la utilización correcta de 
estas piezas. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l . Revisión de los grilletes
• Buscar deformaciones, rajaduras o desgaste
• Quitar y revisar el pernete del grillete
• Revisar las arandelas para ver si se han desgastado o si tienen estrías
• Enroscar el pernete en el grillete para ver si se ha ensanchado.
2. Tipos de grilletes
• De ancla
• De cadena.
3. Revisión de los carritos
• Determinar la capacidad límite de carga
• Revisar la fecha de la prueba de carga
• Inspección visual
• Correr el carrito por la carrilera.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Es importante que los estudiantes comprendan la necesidad de hacer una 
revisión cuidadosa de los grilletes y del carrito. Muchas veces esto se da por 
hecho, pero cuando estos aparatos fallan perjudican al equipo o al personal. Esto 
ocurre especialmente cuando se tienen que levantar cargas muy pesadas. 
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CINTA No. 1 - SECCION E 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 




• Defectos en la superficie
• Estrías en las arandelas
• Ensanchamiento del pernete del grillete.
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CINTA No. l 
SECCION F - INSTALACION DE LOS APAREJOS DE LEVAJE 
CONTENIDO 
El trabajador monta los aparejos de levaje y ejecuta un levante mientras 
que el instructor indica las precauciones de seguridad que se deben tomar durante 
el levante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Montaje de los aparejos de levaje 
• Enganchar el grillete en el carrito
• Instalar las arandelas para centrar el carrito
• Revisar las restricciones de flexibilidad del cable o de la eslinga
• Conectar el montacargas al cable de acero
• Conectar el grillete al perno de argolla
• Conectar el gancho de carga al grillete
• Conectar el aparejo de levaje a la carga
• Tensar el aparejo para quitarle la flojedad
• Revisar todas las conexiones.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Dé énfasis al cuidado que se debe tener para asegurar que las conexiones 
están bien hechas para que no se corra la carga durante el levante. 
Debe indicar que la posibilidad de un accidente disminuye si el levante y el 
traslado se efectúan de paso en paso. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l .  La trinca se instala para evitar que la carga se resbale fuera del gancho 
durante el levante y el traslado. 
2. 
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CINTA No. 1 
SECCION G - COMO INVERTIR UNA CARGA 
CONTENIDO 
Los trabajadores se preparan para invertir la envoltura de una bomba para 
revisarla, haciendo las conexiones necesarias para el aparejamiento. Una vez que 
se ha invertido la envoltura, se pone sobre el encribado para la revisión. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Preparación para el levante
2. 
• Plan para el levante
• Revisar los requisitos para el perno de argolla
• Instalar los grilletes y el cable de acero
• Revisar la tensión del cable
• Revisar la carga y los aparejos.
Cómo se invierte la envoltura 
• Levantar la carga con dos montacargas
• Parar uno de los montacargas
• Levantar la carga con el otro montacarga
• Bajar el montacarga que está parado
• Parar los dos montacargas
• Mover los aparejos
• Invertir la envoltura
• Reconectar la carga al aparejo
• Nivelar la carga
• Bajarla •
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CINTA No. 1 - SECCION G 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Este es el tipo de levante que generalmente da problemas a los estudiantes. 
Hable con ellos de los requisitos de seguridad, incluyendo el equipo que se debe 
usar y la posición en la cual se deben colocar los trabajadores. 
Si es posible, haga que los estudiantes ejecuten un levante de este tipo. 
Pídales que le expliquen por qué han seleccionado cada pieza del equipo de 
leva je. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
1. Seleccionar el equipo apropiado para el levante. (Planeamiento).
Revisar la fecha de la prueba de carga y la capacidad límite de carga.
Instalar el equipo necesario - usando correctamente las arandelas (como relleno).
Ajustar la tensión de los aparejos. (Revisarlos).
Levantar la carga solamente lo suficiente para ejecutar el levante.
Pararse a un lado de la carga, nunca debajo de ella.
No dejar la carga suspendida. Bajarla y ponerla en tierra cuando sea posible.
2. b.
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CINTA No. 1 
SECCION H - DESMONTAJE DE LOS APAREJOS Y REPASO 
CONTENIDO 
Los trabajadores retiran y revisan los aparejos que se usaron para el 
levante. El instructor en la cinta repasa los puntos importantes de la Cinta No. 
l .  
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Desmontaje de los aparejos 
• El desmontaje y la revisión
• El almacenamiento correcto.
2. Repaso
• Trabajar con seguridad y siempre planear el trabajo
• Revisar todos los aparejos y documentar las inspecciones
• Al levantar cualquier equipo, sólo se levanta lo necesario para
ejecutar la tarea.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Puede repasar ahora con los estudiantes los requisitos para las revisiones. 
Hable de los requisitos en su planta para el almacenamiento de aparejos. 
Organize un repaso general para contestar las preguntas que los estudiantes 
puedan tener. 
RESPUESTAS A LAS PREEGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l .  Trabajar sin riesgos y siempre formular un plan. 
Revisar todo el equipo y documentar la inspección. 
Para levantar una pieza de equipo, sólo se levanta lo necesario para 
ejecutar la tarea. 
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l .  ¿Por qué es que el gancho inferior tiene que ser la pieza mas débil en un 
aparejo de levaje? 
2. a. ¿Cuál es la apertura máxima que se permite en un gancho? 
b. ¿Cuál es la torcedura máxima aceptable?
3. ¿Por qué hay que tener cuidado cuando se levanta una carga con las eslinga
en ángulo?
4. La formulación de un plan para el levante es necesaria por dos razones.
¿Cuáles son las razones?
5. Si la fecha de la prueba de carga de un aparejo de levaje se ha vencido,
¿qué debe hacer usted?
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CINTA No. 1 
RESPUESTAS A LA PRUEBA 
1. Porque así tiene más flexibilidad, la cual reduce la posibilidad de un daño a
las otras piezas del equipo.
2. a. 15% 
b. 10º 
3. Cuando se aumenta el ángulo de levante también se aumenta la tensión
sobre las eslingas. Esta tensión puede exceder la capacidad límite de la
eslinga y puede causar un fallo de la eslinga con un perjuicio a la carga o al
personal.
4. Seguridad del personal - se identifican todos los riesgos con anticipación y,
si es posible, se quitan.
Disminuye el tiempo necesario para ejecutar el levante.
5. El aparejo se debe retirar del servicio y no se debe usar hasta que no se
haya hecho la prueba de carga.
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CINTA No. 2 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 2, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
l. Identificar y hablar de la función de los





Malacate principal y componentes 
(el tambor, el motón de carga, 
el gancho, etc.) 
2. Dar una explicación de lo que es una
prueba de funcionamiento, y cuándo
hay que hacerla.
3. Dar una explicación de lo que es una
prueba de régimen de carga y por qué
se necesita hacerla.
4. Usando una lista de comprobación para
la revisión, ejecutar una prueba de
funcionamiento de la grúa aérea, incluyendo:
Todos los mecanismos que funcionan 
durante la operación 
Los interruptores de límite 
Las cadenas, los cables y los ganchos 
El funcionamiento del suspensor 




APAREJOS Y LE V AJES 
CINTA No. 2 
LISTA DE OBJETIVOS (continuación) 
5. Demostrar el uso correcto de las señales
de mano para una grúa aérea mientras
se levanta una carga, se traslada al sitio
indicado, y se baja sobre un encribado.
Nota: Se debe ejecutar el objetivo No. 5 con cada tipo de grúa de puente aéreo 
que se usa en su planta. 
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CINTA No. 2 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación de la Cinta No. 2 del Módulo de Aparejos 
y Levajes, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Las instrucciones de su planta para aparejos y levajes
• Una grúa de puente aéreo
• Los historiales de mantenimiento
• Unas eslingas y unos cables de varios tamaños para satisfacer los
requisitos de carga de sus demostraciones
• Unos grilletes de varios tamaños que puedan engancharse en el equipo
de la demostración
• Un montacarga con mango de trinquete para la demostración de un
levante de una carga irregular
• Equipo de protección
• Instrumentos para medir
• Estándares de ANSI (American National Standard Institute) o sus
equivalentes
Grúas Aéreas y de Pórtico - ANSI B30.20 - 1976 
• Otras herramientas y equipo que sean indicados por el instructor.
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CINTA No. 2 
SECCION A - GRUAS DE PUENTE AEREO 
CONTENIDO 
Se muestran y se habla de varios tipos de grúas de puente aéreo. Se explica 
la comunicación entre el señalero y el operario de la grúa. 
PUNTOS PRINCIPALES 






El carrito y las piezas que lo forman 
• El motón de carga
• El tambor
• Los cables de acero
• El interruptor de límite
• La cabina
• El suspensor •
La grúa de pórtico 
• Está apoyada por dos o más brazos
• Generalmente su usa en lugares externos.
4. La grúa de semipórtico
• Tiene un lado que se sostiene por una estructura instalada.
5. La grúa de pórtico voladizo
• Permite más desplazamiento.
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CINTA No. 2 - SECCION A 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
6. La grúa de pared
• Se sostiene por una sola pared.
7. Comunicación
• Las señales de mano
• El señalero es la persona responsable por el aparejamiento.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Se debe usar esta sección para familiarizar a los estudiantes con los 
componentes de una grúa aérea. Los estudiantes tambien se tienen que 
familiarizar con las señales de mano usadas por el señalero. Deben conocer estas 
señales totalmente para que puedan comprender todos los movimientos de la 
grúa. Si conocen bien las señales de mano, ellos podrán ejecutar el trabajo del 
señalero. 
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CINTA No. 2 - SECCION A 
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a. Solamente del señalero (exceptuando la señal de parada que puede
ser dada por cualquier persona).
b. Por una marca de identificación llamativa, tal como un brazal o un
sombrero de color.
a. Bajar
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CINTA No. 2 
SECCION B - REVISION DE UNA GRUA DE PUENTE AEREO 
CONTENIDO 
El trabajador efectúa una revisión del funcionamiento de una grúa de 
puente aéreo. Esta revisión incluye el funcionamiento del motón de carga, el 
carrito y el puente. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Revisión del motón de carga
• Revisar el gancho para ver si está abierto o torcido y si gira con
facilidad
• Revisar el funcionamiento total de la compuerta
• Verificar que el cable de acero corre en las garruchas
• Verificar que quedan dos vueltas del cable de acero en el tambor
cuando se baja completamente el motón de carga
• Verificar que se ha activado el interruptor de límite cuando se
levanta completamente el gancho de carga.
2. Revisión del carrito
• Ver si funciona fácilmente y sin restricción
• Paradas positivas
• Probar los frenos.
3. Revisión del puente
• Verificar que tiene un desplazamiento suave y sin restricción
• Probar las paradas positivas
• Probar los frenos
• Verificar que el paso del puente no tiene obstáculos.
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CINTA No. 2 - SECCION B 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
4. Repaso
• Seguir las instrucciones del fabricante y de su planta
• Documentar todas las inspecciones.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Debe recalcar a los estudiantes la importancia de las pruebas de 
funcionamiento y de la documentación correspondiente. Esta es la mejor manera 
de evitar lesiones al personal y perjuicio a los aparatos. 
Si es posible, lleve la clase al sitio donde se encuentra la grúa y muestre 
cómo se efectua la revisión correcta de una grúa. Pida a cada uno de los 
estudiantes que haga una inspección siguiendo los metódos de su planta. Haga 
que los estudiantes documenten los resultados de las inspecciones. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. 
2. 
a. Cable de acero - Revisar para ver si tiene desgaste excesivo o
torzales rotos. 
b. Motón de carga - Revisar el gancho para ver si está abierto o torcido.
Verificar que la compuerta funciona sin trabarse y que los cables de
acero corren bien en las garruchas sin fricción.
c. Interruptor de límite - Asegurar que este componente para el
movimiento del motón de carga.
d. Carrito - El tambor de carga debe tener dos vueltas del cable de
acero alrededor de él cuando la carga se baja completamente.
Revisar para ver si tiene un funcionamiento suave y también revisar
las paradas positivas y los frenos.
e. Puente - Verificar que funciona fácilmente; revisar las paradas
positivas y los frenos.
a. El interruptor de límite evita un daño a la grúa y no deja que la carga
se caiga del gancho.
b. Al llegar al punto más alto de su trayectoria el motón de carga golpea
el actuador del interruptor de límite. Esto corta energía al
montacargas y para la carrera.
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CINTA No. 2 
SECCION C - LEVANTE DE PUNTO UNICO CON UNA GRUA 
DE PUENTE AEREO 
CONTENIDO 
El trabajador usa una grúa de puente aéreo para mover una carga pequeña. 
Se efectúa un levante de punto único y se traslada la carga a otro sitio. Durante 
el levante se muestran las señales apropiadas para cada etapa. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Preparación para el levante 
• Calcular el peso, el centro de gravedad y determinar dónde se van a
colocar los aparejos
• Seleccionar, revisar y enganchar los aparejos.
2. Posición de la grúa
• Tener en cuenta el tiempo necesario para que el operario de la grúa
pueda reaccionar
• Poner el puente y el carrito en posición
• Permanecer a plena vista del operario
• No pararse cerca de aparatos grandes o de luces muy fuertes
• Permanecer fuera del paso de la carga.
3. Movimiento de la carga
• Conectar la carga al gancho de carga
• Quitar la flojedad, revisar y ajustar los aparejos
• Levantar la carga
• Levantar la carga solamente a la altura necesaria
• Bajar la carga y colocarla sobre el armazón de apoyo o encribado
• Quitar, revisar y guardar los aparejos.
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CINTA No. 2 - SECCION C 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Aunque se usa aquí una carga bastante pequeña para demostrar un levante 
de punto único, el método es igual para levantar cargas más grandes. El 
trabajador debe ensayar con cargas pequeñas y livianas hasta que se ha 
familiarizado con el equipo de levaje. Dé énfasis a las precauciones de seguridad 
que se deben seguir siempre que la grúa aérea está en posición. 
Indique a los estudiantes la diferencia entre las señales de mano que se 
hacen para mover el puente y para mover el carrito. Esto evitará confusiones 
mas tarde durante trabajos de aparejamiento y levante. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. El cable de cola es un cable que se conecta a la carga para disminuir el
balanceo y para mantener el control de la carga.
2. Para evitar un daño a los aparejos.
Para evitar un daño a la carga.
3. Permanecer totalmente visible al operario de la grúa.
Dar las señales de mano de manera clara y correcta.
Pensar con anticipación - no dar por sentado que el operario de la grúa sabe
lo que va a ocurrir.
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CINTA No. 2 
SECCION D - USO DE LA BARRA SEPARADORA 
CONTENIDO 
El ejercicio de capacitación continúa con la utilización de una barra 
separadora o esparcidora para ejecutar un levante de dos puntos en el cual se 
levanta un atado de hierro angular. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Ejecución del levante 
• Comparación de un levante de punto único con uno de dos puntos
• La barra separadora permite que se puedan apartar más las eslingas
• Seleccionar el equipo de levaje adecuado
• Revisar todo el equipo de levaje
• Enganchar los aparejos a la carga
• Levantar la carga un poco y revisarla
• Trasladar la carga a un nuevo lugar
• Quitar, revisar y guardar los aparejos.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
El levante que se ejecuta en esta sección es parecido al levante de un solo 
punto. Repase con los estudiantes las ventajas de usar una barra separadora para 
un levante como éste y digales en qué lugar en su planta se podría usar una barra 
de estas para ejecutar un levante. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
a. Se usa la barra separadora para ejecutar un levante de dos puntos,
para darle más estabilidad a la carga.
b. Esta es una pregunta específica a su planta. Usted debe proveer la
respuesta correcta.
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CINTA No. 2 
SECCION E - LEVANTE DE CARGAS DE FORMA IRREGULAR 
CONTENIDO 
El trabajador coloca los aparejos para levantar una carga de forma 
irregular. Se habla de algunos de los problemas asociados con este tipo de leva je. 
También se demuestra un levante de dos puntos, usando un suspensor para 
controlar el puente. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Colocación de los aparejos
• Formular un plan para ejecutar un levante sin peligro
• Usar más eslingas si son necesarias para controlar la carga
• Tener cuidado para no causar daños cuando se conectan las eslingas
• Usar un tirador de alambre para poder ajustar los aparejos
• Después de quitar la flojedad, ajustar los aparejos.
2. Operación del suspensor
• Pequeña caja de mando que se extiende de la cabina
• El operario de la grúa está en el piso y camina con el puente
• El señalero debe estar totalmente visible al operario de la grúa
• Todas las preparaciones son iguales a las que se hacen para un levante
que se ejecuta desde la cabina.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Las conexiones de los aparejos, los grilletes, los ganchos, etc. que se 
muestran en esta sección son similares a aquellos que se han mencionado 
anteriormente; sin embargo, el uso del suspensor para controlar la grúa se trata 
por primera vez aquí. 
Explique a los estudiantes cuándo se puede usar el suspensor en su planta y 
hable detalladamente sobre el funcionamiento de éste. (Cuándo se usa, quién 
puede usarlo, etc.). 
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CINTA No. 2 - SECCION E 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Un suspensor es una pequeña caja de mando que se extiende de la cabina en
un cable. Se usa para controlar el movimiento del puente, del carrito y del
motón de carga.
2. Los pedazos de manguera evitan que se dañen las eslingas y la carga.
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CINTA No. 2 
SECCION F - LEVANTAMIENTO DE UNA CARGA LARGA Y EQUILIBRADA 
CONTENIDO 
En esta sección final, el trabajador muestra un levante de punto único para 
levantar un larguero de tubería. La eslinga se conecta a la carga con una vuelta 
corrediza. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Selección del equipo
• Una eslinga de nylon sinfín.
2. Levantamiento
• Enganchar la eslinga en el centro de gravedad de la carga
• Efectuar una prueba de levante de la carga y hacer los ajustamientos
necesarios
• Usar el cable de cola
• Trasladar la carga al nuevo lugar
• Quitar, revisar y guardar los aparejos.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
En esta última sección se ejecuta un levante de punto único para levantar 
un larguero de tubería. La eslinga se conecta a la carga usando una vuelta 
corrediza. Anteriormente se usó un perno de argolla para un levante de punto 
único. Indique a los estudiantes que el uso de la vuelta corrediza es un buen 
método para levantar un tubo o una viga en "I" porque es más rápido que el uso de 
la barra separadora; pero cuando se tiene que levantar un conjunto de tubos o de 
vigas en "I" si se debe usar la barra. Con ésta se puede ejecutar un levante más 
equilibrado, con menos posibilidad de que la carga se salga de la eslinga. 
Repase completamente toda la información incluída en esta cinta, dando 
énfasis a las medidas de seguridad. 
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CINTA No. 2 - SECCION F 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. En un levaje de punto único la eslinga se coloca en el centro de gravedad
porque así se puede levantar y trasladar la carga de una manera controlada.
2. Si se mueven varias piezas en un atado, se pueden caer las piezas del centro
que no están en contacto con la eslinga.
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l .  ¿Cuál es la función del interruptor de límite del carrito? 
2. ¿ Cuál es la función del cable de cola?
3. ¿ Cuál es la función de la barra separadora?
4. Haga una lista de los cinco puntos que se revisan durante una inspección de
funcionamiento.
5. ¿Quién puede dar las señales al operario de la grúa para moverla?
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CINTA No. 2 
RESPUESTAS A LA PRUEBA 
1. El interruptor de límite para el movimiento del motón de carga.
2. El cable de cola permite que el trabajador tenga control de la carga
para disminuir el balanceo durante el traslado.
3. Se usa la barra separadora para tener dos puntos de levante dando así más
estabilidad a la carga durante el levante.
4. El cable de acero
El motón de carga
El interruptor de límite
El carrito
El puente
5. El operario de la grúa acepta señales solamente del señalero, con la
excepción de la señal de parada que puede ser dada por cualquiera.
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CINTA No. 3 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 3, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
1. Identificar los componentes más importantes
de una grúa viajera.
2. Ejecutar una inspección estacionaria de una
grúa viajera.
3. Ejecutar una inspección de funcionamiento
de una grúa viajera.
4. Enunciar las señales de voz que se usan
para señalar los movimientos de una grúa
viajera.
5. Explicar la función y uso de los brazos
voladizos.
6. Mostrar las señales de mano estándares
que se usan para comunicarse con el operario
de una grúa viajera.
7. Usar una grúa viajera para levantar y
trasladar varias cargas.
8. Manejar una grúa viajera sin peligro alrededor
y debajo de obstáculos cuando se presenten.
9. Ejecutar una inspección estacionaria de
un montacarga elevador de horquilla.
l O. Ejecutar una inspección de funcionamiento 
de un montacarga de horquilla. 
11. Manejar un montacarga de horquilla
alrededor de una esquina estrecha.
12. Explicar los procesos y los motivos para
retroceder cuando se mueve una carga
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CINTA No. 3 
LISTA DE OBJETIVOS (continuación) 
13. Retirar, sin riesgos, una carga de un
camión y trasladarla cuesta abajo con
un montacarga de horquilla.
14. Amontonar y desamontar, sin riesgos, unas
paletas con el montacarga de horquilla.
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CINTA No. 3 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación de la Cinta No. 3 del Módulo de Aparejos 
y Levajes, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Varios manuales para operarios de grúas viajeras
• Varios manuales para operarios de montacargas de horquilla
• El reglamento o manual que se usa en su planta para revisar las grúas
viajeras y los montacargas de horquilla
• Estándares de ANSI (American National Standard Institute) o sus
e qui val entes
Grúas viajeras hidráulicas - ANSI B30.15 - 1973 
Camiones para levantes bajos y altos - ANSI B56.l - 1975 
• Otras herramientas y aparatos que sean indicados por el instructor
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CINTA No. 3 
SECCION A - LA REVISION DE UNA GRUA VIAJERA 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta habla sobre la importancia de familiarizarse con la 
grúa viajera y explica como se hace la revisión. El trabajador efectúa una 
revisión y una prueba de funcionamiento de una grúa viajera. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Conocimiento de la grúa viajera 




• El motón de carga
• Los rótulos de advertencia
• Revisar las tablas de datos de la carga y del ángulo de la carga.
2. Revisión estacionaria
• Usar la lista de comprobación
• Limpiar la cabina
• Revisar el extinguidor de incendios
• Revisar el gancho para ver si se ha abierto
• Revisar el cable de acero para ver si tiene acodamientos o alambres
rotos
• Verificar que el cable de acero está envuelto uniformamente en el
tambor
• Revisar la presión de los neumáticos.
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CINTA No. 3 - SECCION A 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
3. Inspección de funcionamiento
• Levantar el aguilón a la altura máxima y ver si funciona llanamente ·
• Extender el aguilón y observar su funcionamiento
• Girar la cabina y el aguilón en un arco de 180° 
• Replegar el aguilón
• Levantar el motón de carga hasta el tope y probar el interruptor de
límite
• Bajar el aguilón a la posición de viaje
• Revisar de nuevo el sistema hidráulico.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de los procedimientos que se siguen en su planta para revisar una 
grúa viaJera. Compruebe que los estudiantes conocen estos procedimientos, 
especialmente si son diferentes a los que se tratan en el manual del operario. 
Haga que los estudiantes estudien la lista de comprobación para la inspección de 
una de las grúas viajeras en su planta. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Pueden ser cinco de las siguientes:
• La cabina
• El extinguidor de incendios
• El gancho
• El cable de acero
• El sistema hidráulico
• La presión de los neumáticos •
2. El sistema hidráulico
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"-. MOTON DE CARGA 
............ CAMION 
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CINTA No. 3 
SECCION B - PRUEBA DE MANEJO DE UNA GRUA VIAJERA Y COMUNICACION 
CON SEÑALES AUDIBLES Y DE MANO 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta habla de la prueba de manejo y de las señales 
audibles para una grúa viajera. Se explica las comunicación entre el trabajador y 
el operario de la grúa. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Prueba de manejo
• Asegurar el gancho del motón de carga
• Manejar hacia adelante, doblar a la izquierda y a la derecha
• Retroceder
• Probar los frenos después de cada movimiento.
2. Señales audibles
• Parar: Tocar la bocina una vez
• Avanzar: Tocar la bocina dos veces
• Retroceder: Tocar la bocina tres veces
• Dar tiempo para reaccionar a las señales.
3. Brazos voladizos o soportes de apoyo exterior
• Deben asentarse en tierra firme
• Usar un armazón de apoyo si se colocan en una superficie blanda.
4. Señales de mano
• Usar las señales de mano estándares
• Revisar los procedimientos de la planta
• Permanecer en plena vista del operario
• Dar las señales claramente
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CINTA No. 3 - SECCION B 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
• Sólo el trabajador encargado del trabajo puede dar las señales
• Cualquier persona puede dar la señal de parada.
NOTAS AL INSTRUCTOR 
Repase el reglamento de su planta para saber si se usan variaciones de las 
señales de mano estándares. Haga que los estudiates ensayen varias señales. Si 
se usa el timbre automático en su planta cuando se está retrocediendo con una 
grúa u otro veh1culo, repase este tema en detalle con la clase. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Parar: Tocar la bocina una vez
Avanzar: Tocar la bocina dos veces
Retroceder: Tocar la bocina tres veces
2. La señal de parada
3. a. Subir 
b. Bajar
c. Subir el aguilón
d. Girar
e. Replegar el aguilón
f. Parada de emergencia
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CINTA No. 3 
SECCION C - LEVANTE DE CUATRO PUNTOS 
CON UNA GRUA VIAJERA 
CONTENIDO 
En esta sección se utiliza una grúa viajera para quitar la tapa de un cajón 
de embalaje que se puede usar varias veces y que, por consiguiente, se tiene que 
cuidar para que no se quiebre. Para este levante se utiliza un levaje de cuatro 
puntos y el trabajador indica las señales de mano correctas y las maniobras 
apropiadas para efectuar este tipo de levante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Planeamiento para el levante 
2. 
3. 
• Peso de la carga
• Calcular la extensión mínima del aguilon que será necesaria
• Calcular el ángulo mínimo del aguilon que será necesario.
Colocación de la grúa viajera 
• Revisar los aparejos y cordelería
• Enganchar los aparejos
• Manejar la grúa hacia la carga
• Soltar el gancho de su posición de viaje
• Levantar y extender el aguilón
• Centrar el motón sobre la carga •
Enganche y levante de la carga 
• Revisar la compuerta del gancho
• Comprobar que las eslingas no están torcidas
• Levantar un poco y parar varias veces para revisar todos los aparejos
y cordelería
• Colocar el cable de cola
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CINTA No. 3 - SECCION C 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
• Levantar la carga
• Trasladar la carga al nuevo lugar.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de las diversas piezas del equipo de levaje que se usan y dé énfasis a 
la necesidad de trabajar despacio y con cuidado. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. El trabajador encargado del trabajo
2. a. 3.320 kgs. 
b. 2.680 kgs.
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CINTA No. 3 
SECCION D - UTILIZACION DE UNA GRUA VIAJERA 
PARA APAREJAR, LEVANTAR Y TRASLADAR VARIAS CARGAS 
CONTENIDO 
Se usa una grúa v1aJera para demostrar varias técnicas de aparejar y 
maniobrar que son características en muchos trabajos de levaje. El trabajador y 
el operario trabajan juntos para usar los aparejos, las señales de mano y la grúa 
para ejecutar esta labor. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Levante y traslado de una lámina de acero
• Colocar abrazaderas automáticas en el borde de la lámina
• Levantar la carga para poner peso sobre las abrazaderas
• Revisar los aparejos
• Levantar y trasladar la carga
• Bajar la carga en el armazón de apoyo o encribado
• Quitar, revisar y guardar los aparejos.
2. Levante y traslado de un atado de tubería
• Usar la barra separadora
• Colocar los aparejos
• Levantar la carga
• Revisar los aparejos
• Colocar la carga en posición sobre la cama en frente de la grúa
• Trasladar la carga
• Poner la carga sobre el armazón de apoyo o encribado
• Quitar, revisar y guardar los aparejos.
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CINTA No. 3 - SECCION D 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
3. Aparejamiento y levante de una viga en "I"
• Poner bloques de madera en los bordes de cada viga.
4. Maniobras alrededor o debajo de obstáculos
• Poner los frenos siempre que se estacione la grúa
• Consultar con el supervisor para ver las distancias que se deben
mantener entre la grúa y los obstáculos
• Usar más trabajadores, si es posible, para mantener las distancias
debidas para la seguridad.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable con la clase de las técnicas de aparejamiento que se muestran en la 
cinta. También haga que los estudiantes sugieran métodos alternativos que se 
pueden usar en el traslado de varios tipos de cargas irregulares. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Un bloque de madera en cada borde de la viga en "I".
2. La vuelta corrediza de la eslinga se aprieta alrededor de la carga mientras
que se levanta, asegurando los tubos en el centro del atado.
3. La barra separadora mantiene las eslingas verticales, disminuyendo la
posibilidad de que se resbalen las abrazaderas. La barra separadora
también impide que la lámina se doble en el centro.
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CINTA No. 3 
SECCION E - INSPECCION ESTACIONARIA Y DE FUNCIONAMIENTO 
DE UN MONTACARGA DE HORQUILLA 
CONTENIDO 
El operario se familiariza con el montacarga elevador de horquilla y luego 
hace una inspección estacionaria y una prueba de funcionamiento. Hace una 
prueba de manejo para revisar la transmisión, la dirección y los frenos. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Conocimiento del montacarga
• Repasar el manual del operario
• Puede maniobrarse con facilidad.
2. Inspección estacionaria
• Usar la lista de comprobación
• Limpiar la cabina
• Revisar el cinturón de seguridad
• Revisar el extinguidor de incendios
• Revisar las placas de los datos
• Revisar todos los componentes del sistema hidráulico
• Revisar los postes
• Revisar las horquillas
• Revisar las luces y la bocina.
3. Prueba de funcionamiento
• Inclinar los postes hacia adelante y revisar el sistema hidráulico
• Levantar las horquillas a la altura máxima
• Bajar las horquillas y regresar los postes a la posición original
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CINTA No. 3 - SECCION E 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
• Usar la lista de comprobación.
4. Prueba de manejo
• Manejar el montacarga de horquilla hacia adelante y en reverso
e Revisar la dirección
• Revisar los frenos
• Usar la lista de comprobación.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Repase con los estudiantes el reglamento de su planta para la inspección. 
Si se utiliza una lista de comprobación, obtenga unas copias para que sus 
estudiantes las puedan ver. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
1. El manual del operario o el rótulo de advertencia en el montacarga de
horquilla
2. El sistema de transmisión
El sistema de dirección
El sistema de frenos
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CINTA No. 3 
SECCION F - MANIOBRAS ALREDEDOR DE UNA ESQUINA ESTRECHA Y RETROCESO 
CON UNA CARGA GRANDE UTILIZANDO EL MONT ACARGA DE HORQUILLA 
CONTENIDO 
El operario maniobra el montacarga de horquilla alrededor de una esquina 
estrecha y muestra cómo se retrocede entre dos columnas mientras se transporta 
una carga grande. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Maniobras alrededor de una esquina estrecha
• Manejar despacio
• Elevar la carga para poder ver las esquinas delanteras de la carga
• Revisar el reglamento de la planta antes de manejar el montacarga de
horquilla dentro de un recinto
• Retroceder con duidado alrededor de una esquina.
2. Retroceso con una carga grande
• Manejar despacio
• Dividir la atención entre la carga y la dirección del movimiento.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable del uso de un montacarga de horquilla dentro de la planta y explique 
donde se puede o no se puede usar. También debe explicar lo díf icil que es 
acostumbrarse a manejar con la dirección en las ruedas traseras. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Las ruedas de atrás
2. El operario
3. Esta es una pregunta específica para su planta. Usted debe obtener la
respuesta correcta.
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CINTA No. 3 
SECCION G - LEVANTE CON UN MONTACARGA DE HORQUILLA 
CONTENIDO 
El trabajador usa un montacarga de horquilla para quitar una paleta 
(plataforma de carga) de un camión. Después de levantar la paleta, él retrocede 
por la rampa del puentecillo de acceso. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l .  Preparativos para levantar una paleta 
o Trabajar despacio
o Ajustar las horquillas
o Poner los frenos y parar el motor
o Revisar el peso de la carga y compararlo con el límite de carga
o Revisar la condición de la paleta y ajustar las horquillas.
2. Levante y traslado de una carga
o Meter las horquillas debajo de la paleta y subirla
o Inclinar la paleta hacia atrás
o Bajar la paleta sobre el puentecillo
o Ajustar la posición y levantar de nuevo
o Retroceder por la rampa
o Transportar la paleta al lugar debido.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Verifique que los estudiantes comprenden la importancia de manejar de una 
manera cuidadosa y sin sacudidas; explique más detalladamente por qué se tiene 
que retroceder por una rampa cuando el montacarga de horquilla está cargado. 
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CINTA No. 3 - SECCION G 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Poner los frenos, parar el motor, inclinar las horquillas hacia adelante (o
bajar la carga).
2. Para poner el peso de la carga contra los postes en vez de retirarlo de este
apoyo.
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CINTA No. 3 
SECCION H - COMO AMONTONAR Y DESAMONTONAR PALETAS 
CON UN MONTACARGA DE HORQUILLA 
CONTENIDO 
El operador usa un montacarga de horquilla para retirar dos paletas, 
montadas una encima de la otra, y para trasladarlas a un nuevo lugar. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Movimiento de la primera paleta
• Acercarse a las paletas con cuidado
• Bajar y nivelar las horquillas
• Estacionar el montacarga de horquilla
• Revisar la carga y el peso de la carga
• Meter las horquillas debajo de la primera paleta y levantarla
• Bajar la carga hasta una posición un poco más alta que el suelo
• Mover la carga y ponerla en su sitio.
2. Colocación de la segunda paleta sobre la primera
• Levantar la paleta y trasladarla al nuevo lugar
• Encuadrarla con la primera.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de como se usan las señales audibles en su planta y por qué el 
operarío del montacarga tiene la responsabilidad de observar si hay otros 
trabajadores en su camino. Indique los sitios en su planta donde se amontonan 
paletas parecidas a las que se ven en la cinta. 
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CINTA No. 3 - SECCION H 
RESPUESTAS A LAS RESPUESTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Para evitar que el montacarga de horquilla se ruede sin el operario.
2. Bajar suavemente.
No arrastrar las horquillas.
Encuadrar la segunda paleta con la primera.
La capacidad 11mite de carga disminuye cuando las horquillas están elevadas.
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l . ¿Por qué se hace una prueba de funcionamiento de todas las funciones de
una grúa viajera antes de ejecutar un trabajo con la grúa?
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CINTA No. 3 
PRUEBA (continuación) 
c. 
3. ¿Cuál es la función de los brazos voladizos?
d. 
4. ¿Cuáles son las tres cosas que se tienen que revisar para planear
un levante?
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CINTA No. 3 
PRUEBA (continuación) 
5. ¿Con qué frecuencia y cuándo se tienen que revisar los aparejos después
de haberlos colocado?
6. ¿Por qué se usa la barra separadora con las abrazaderas automáticas?
7. ¿Por qué es que se levanta una carga solamente a la altura necesaria para
completar el trabajo?
8. ¿Que es lo que debe hacer si falta la placa de información (o de datos) del
montacarga de horquilla?
9. ¿Por qué sóio se debe usar un montacarga de horquilla con motor de
gasolina en sitios bien ventilados?
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CINTA No. 3 
PRUEBA (continuación) 
10. Se deben hacer tres cosas antes de dejar un montacarga de horquilla
desatendido. ¿ Cuáles son?
11. ¿Por qué se levanta la carga de un montacarga de horquilla solamente lo
suficiente para que esté libre del suelo?
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CINTA No. 3 
RESPUESTAS A LA PRUEBA 
l. Para localizar cualquier problema y corregirlo.
2. a. Subir 
b. Extender el aguilón
c. Girar
d. Parada
3. Los brazos de extensión aumentan la estabilidad y la capacidad de levante
de una grúa viajera.
4. El peso de la carga
Se necesita saber la extensión mínima del aguilón
Se necesita saber el ángulo mínimo del aguilón
5. Dos veces. Un poco antes de que las eslingas levanten la carga
Inmediatamente después que se ha levantado la carga un poco. 
6. La barra separadora mantiene las abrazaderas encuadradas con las láminas.
7. Si se cae la carga, hará menos daño y habrá menos posibilidad de que
lesione a alguien.
8. Consultar el manual del operario y hacer una nota en la lista de
comprobación para la inspección.
9. El monóxido de carbono es un gas venenoso.
10. Poner losfrenos
Parar el motor
Inclinar las horquillas hacia adelante (o bajar la carga)
11. Para dar al operario una vista sin restricciones y para obtener la posición
más estable para el transporte de la carga.
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CINTA No. 4 
LISTA DE OBJETIVOS 
Al completar la capacitación de la Cinta No. 4, el estudiante debe poder 
ejecutar las siguientes tareas a un nivel apropiado. 
l.  Identificar una escalera de tijera, una 
escalera de extensión y una escalera 
sencilla. 
2. Hacer una lista de los componentes
básicos de una escalera sencilla, una
de extensión y una de tijera y explicar
las ventajas y desventajas de cada una. 
3. Revisar una escalera sencilla, una
de extensión y una de tijera.
4. Usar una escalera ae extensión correcta­
mente.
5. Identificar los componentes básicos
de un andamio tuoular soldado.
6. Revisar cada uno de los componentes
de un andamio tubular soldado.
7. Indicar donde se puede o no se puede usar
un andamio.
8. Montar un andamio de dos niveles.
9. Hacer una inspección de seguridad de un
andamio colgante.
10. Hacer una inspección de todo el equipo
de protección que se usa con un andamio
colgante.




APAREJOS Y LE V AJES 
CINTA No. 4 
LISTA DE COMPROBACION PARA LAS HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO 
Para suplementar la presentación de la Cinta No. 4 del Modulo de Aparejos 
y Levajes, se deben tener a mano los siguientes materiales: 
• Los manuales del fabricante para los andamios fijos o colgantes
en uso en su planta
• Las listas de comprobación que se usan en su planta para las inspecciones
• Los procedimientos para retirar una pieza de equipo del servicios
• Estándares de ANSI o sus equivalentes
Escaleras - ANSI Al4.l - 1975 
• Prácticas de seguridad para las escaleras y los andamios
• Los registros de accidentes en los cuales las escaleras o los andamios
se usaron incorrectamente
• Otras herramientas y equipo seleccionados por el instructor
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CINTA No. 4 
SECCION A - COMPONENTES Y SELECCION DE ESCALERAS 
CONTENIDO 
El instructor en la cinta nabla de los tres tipos básicos de escaleras: 
escaleras sencillas, escaleras de extensión o de largueros corredizos y escaleras 
de tijera, comunmente llamadas escaleras de mano. También se habla de la 
selección de las escaleras y de las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Generalidades sobre las escaleras
• Escaleras sencillas
No son ajustables 
• Escaleras de extensión
Tienen dos o más largueros corredizos 
• Escaleras de tijera
Son autosoportantes 




2. Componentes de una escalera sencilla
• Largueros laterales (pasamanos)
• Escalones (barrotes)
• Patas de seguridad
• Ménsulas (travesaños de acero troquelado)
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CINTA No. 4 - SECCION A 




Componentes de una escalera de extensión 
• Largueros laterales
• Escalones
• Patas de seguridad
• Cable
• Polea
• Fierros de guía
• Candados de resorte
Componentes de una escalera de tijera 
• Largueros laterales
• Peldaños
• La plataforma de cubo
• Parte posterior articulada
• Tensores
Selección de la escalera 
• Para trabajos livianos
• Tener en cuenta la altura del trabajo
• Calcular la altura del apoyo superior para la escalera
• El material de que está hecha la escalera.
6. Como guardar las escal'eras
• Apoyadas por un estante o rejilla
• Nunca en sitios húmedos
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CINTA No. 4 - SECCION A 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
7. Clasificaciones de las escaleras
Servicio extra pesado IA 136 Kgs.
Servicio pesado 114 Kgs.
Servicio medio 11 100 Kgs.
Servicio liviano III 91 Kgs.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Ootenga una copia del Estándar de ANSI A 14.1197 5 de la siguiente firma: 
American National Standards Institute, Inc. 
1430 Broactway 
New York, New York 10018 (U.S.A.) 
Hable de los procedimientos que se usan en su planta para limpiar el aceite, 
el agua y otros del sitio donde se va a usar una escalera. También hable de los 
tipos de escalera que se usan en su planta, y dé algunos ejemplos de los trabajos 
para los cuales se deben usar los diferentes tipos de escaleras 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. a. De madera o de fibravidrio 
b. La madera y fibravidrio son materiales aislantes. (El aluminio es un




APAREJOS Y LE V AJ ES 
CINTA No. 4 
SECCION B - REVISION Y UTILIZACION DE UNA ESCALERA SENCILLA 
CONTENIDO 
La cinta muestra a un trabajador revisando una escalera sei1cilla; después 
de la revisión, él demuestra una manera de levantar y bajar la escalera sin 
peligro. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Inspección de una escalera sencilla 
• Largueros laterales
• Escalones
• Limpiar la grasa y el aceite
• Ménsulas
• Patas de seguridad
2. Utilización de una escalera sencilla
• Determinar el ángulo correcto
• Treinta centímetros de la pared por cada metro de altura desde la
base de la pared hasta el punto de apoyo de la escalera
• Centrar el cuerpo entre los largueros laterales
• Permanecer de cara a la escalera
• Amarrar la escalera en la parte de arriba.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hable de los procedimientos que se siguen en su planta para rotular y pasar 
un informe sobre una escalera dañada. Repase todas las precauciones que se 
deben tomar cuando alguien sube o baja una escalera. Explique los métodos que 
se usan en su planta para amarrar las escaleras con una soga para que estén bien 
aseguradas. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Esta es una pregunta específica para su planta. Usted debe obtener la
respuesta correcta.
2. Un metro, ochenta centímetros Las patas se colocan a una distancia de 30
centímetros por cada metro de altura desde la base de la pared hasta el
punto superior donde se apoya la escalera.
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CINTA No. 4 
SECCION C - REVISION Y UTILIZACION DE UNA ESCALERA DE EXTENSION 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta muestra la rev1s1on de los componentes de una 
escalera de extensión. Revisa con cuidado cada pieza de la escalera que se usa 
para subir y bajar la extensión. Luego demuestra cómo se usa una escalera de 
extensión sin peligro para alcanzar una plataforma. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Revisión de una escalera de extensión
• Largueros laterales, escalones, patas de seguridad y ménsulas
• Polea
• Cable
• Candados de resorte
• Fierros de guía.
2. Levantamiento de una escalera de extensión hasta una plataforma
• Calcular el angulo correcto y marcarlo en el suelo
• Levantar la extensión
• Si se puede, amarrar la parte baja de la escalera.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Haga que los estudiantes revisen y practiquen el levantamiento de una de 
las escaleras de extensión en su planta. 
Repase la importancia de seguir los procedimientos correctos para colocar 
una escalera de extensión en posición. Recalque a los estudiantes que nunca 
deben extender las secciones de la escalera mientras está en el suelo. Los 
candados están hechos para cerrarse con la fuerza de gravedad y es posible que 
no cierren completamente si se extiende la escalera mientras está en el suelo. 
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CINTA No. 4 - SECCION C 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. 90 centímetros
2. 3 metros, 60 centímetros.
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CINTA No. 4 
SECCION D - UTILIZACION Y BAJADA DE UNA ESCALERA DE EXTENSION 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta muestra la manera correcta de subir por una 
escalera de extensión e indica cómo se tiene que amarrar para asegurarla. 
Después, los trabajadores demuestran una manera de bajar la escalera sin peligro. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Utilización de la escalera de e�tensión
• Subir de cara a la escalera
Barrotes dobles 
• Amarrar la escalera
• Pasar con cuidado de la escalera a la plataforma
• Quitar los amarres
• Descender con cuidado.
2. Bajada de la escalera de extensión
• Levantar la extensión para abrir los candados de resorte
• Bajar la extensi'ón despacio
• Bajar la escalera.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
La manera de levantar y bajar una escalera de extensión que se muestra en 
esta sección es un buen ejemplo. Explique los métodos que se usan en su planta 
para las escal�ras de extensión y dé algunos ejemplos de las situaciones en las 
cuales se usan estas escaleras. De énfasis a la importancia de tener control de la 
escalera a todo momento. 
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CINTA No. 4 - SECCION D 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Aproximadamente un metro
2. Cuando se llega a la parte de la escalera que tiene la solapadura de las
secciones hay dos barrotes en vez de uno; es muy fácil resbalarse si no se
tiene cuidado.
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CINTA No. 4 
SECCION E - REVISION Y UTILIZACION DE LA ESCALERA DE TIJERA 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta demuestra una inspección de la escalera de tijera; 
luego la coloca en posición y la utiliza para ejecutar su trabajo, siguiendo las 
normas de seguridad. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Revisión de la escalera de tijera
• Largueros laterales
• Peldaños
• Parte posterior articulada
• Tensores
2. Colocación de una escalera de tijera
• Ponerla sobre una superficie llana y firme
• Abrir la parte articulada
• Fijar los tensores
3. Utilización de una escalera de tijera
• Pisar firmemente sobre los peldaños
• Mantener la escalera cerca del trabajo
• Guardar de costado, con un apoyo
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Asegúrese de que los estudiantes comprenden que las escaleras de metal se 
revisan de la misma manera que las de madera, con la excepción de los largueros 
laterales y de los peldaños que se revisan para ver si tienen deformaciones. 
Recuerde a los estudiantes que no deben usar escaleras de metal cerca de 
aparatos eléctricos. 
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CINTA No. 4 - SECCION E 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR (continuación) 
Hable del uso de los cinturones de seguridad en su planta. Mencione 
algunos de los sitios y las situaciones en las cuales se usan los cinturones de 
seguridad. Debe incluir los procedimientos que se usan en su planta cuando se 
trabaja frente a una puerta o una entrada. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Porque esta escalera se ha fabricado para que esté en la posición correcta
cuando se abre completamente. Si se coloca en cualquier otro ángulo, la
escalera no tendría la estabilidad necesaria.
2. El trabajador tendría que estirarse demasiado y podría perder el equilibrio.
No podrá apoyarse contra la escalera si se para en el peldaño más alto o en
el siguiente.
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CINTA No. 4 
SECCION F - SELECCION Y REVISION DE LOS ANDAMIOS TUBULARES 
O DE ARMAZON SOLDADO 
CONTENIDO 
En esta sección de la cinta se habla del andamio de armazón tubular 
soldado y de cómo se selecciona un andamio para un trabajo particular. El 
trabajador demuestra la inspección de los componentes de metal y de los tablones 
que se van a usar. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Componentes del andamio de armazón tubular soldado
2. 
• Marcos de tubos
• Riostras cruzadas
• Pernetes de conexión
• Tablones de madera
• Abrazaderas
• Barandas de protección y travesaños
• Tablas de guardia
• Cimientos o bases de asiento
• Pernetes de acoplamiento vertical
• Soportes laterales de extensión o anclaje
Selección del andamio 
• Planear el trabajo
• Lugar de trabajo
• Altura del trabajo
• Peso de la carga
• Condición del suelo
• Juntar todos los componentes del andamio antes de comenz
trabajo.
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CINTA No. 4 - SECCION F 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
3. Revisión de los componentes del andamio
• Componentes de metal
• Tablones de prueba
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Compruebe que los estudiantes conocen las clases de andamio que se usan 
en su planta y que saben los procedimientos especiales o listas de comprobación 
que se usan actualmente. Haga que los estudiantes resuelvan varios problemas 
para calcular cargas; ellos deben calcular los pesos y compararlos con los límites 
de carga de los andamios. 
Usted debe repartir folletos y otra información sobre los diversos tipos de 
andamios y debe hablar de las diferencias entre ellos. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Esta es una pregunta específica a su planta. Usted debe obtener la
respuesta correcta.
2. El peso del trabajador
El peso del asistente
El peso de las herramientas
El peso del equipo
El peso de los tablones
El peso de los marcos de tubos que se colocarán sobre el primer nivel.
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CINTA No. 4 
SECCION G - ARMADURA DE UN ANDAMIO FIJO 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta demuestra cómo se arman dos niveles de un 
andamio tubular fijo. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Armadura del primer nivel del andamio
• Colocar el marco sobre patas ajustables
• Poner los marcos en posición y colocar las riostras cruzadas
• Ajustar las patas
Soleras 
• Instalar los pernetes de acoplamiento vertical, los pernetes de
horquilla y las chavetas o pasadores
2. Armadura del segundo nivel
• Poner los marcos en posición sobre los pernetes de acoplamiento
vertical
• Instalar las horquillas y chavetas
• Colocar tablones sobre el primer marco
• Instalar los pernetes de acoplamiento vertical, los pernetes de
horquilla y las chavetas
• Instalar el tubo vertical del barandal de protección
• Instalar los travesaños en los tubos verticales del barandal de
protección.
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Si puede, visite la planta con los estudiantes. Señale los lugares donde se 
usarían andamios en vez de escaleras. 
Debe darle a cada estudiante las reglas de seguridad para el uso de 
andamios en su planta. Hable de estas reglas y explique como se deben poner en 
practica. 
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CINTA No. 4 - SECCION G 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Las patas ajustables
2. Las soleras son listones de madera tratada de un espesor (aproximada­
mente) de 5 x 15 centímetros y de 1,5 m. de largo que se usan para que las
patas del andamio no se entierren.
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CINTA No. 4 
SECCION H - CONCLUSION DE LA ARMADURA Y UTILIZACION DEL ANDAMIO 
CONTENIDO 
El trabajador en la cinta concluye el ensamblaje del andamio al instalar el 
barandal de protección, las tablas de guardia y una escalera de acceso. 
PUNTOS PRINCIPALES 
l. Entablonado del segundo nivel del andamio
• Asegurar los tablones en el segundo nivel
• Comprobar que las abrazaderas están en el exterior de los tubos de
apoyo.
2. Instalación de los barandales de protección
• Instalarlas en los extremos y lados abiertos
• Consultar el reglamento de la planta.
3. Instalación de las tablas de guardia
• Instalarlas alrededor de la plataforma
• Consultar las instruciones del fabricante para ver cómo se colocan.
4. Utilización de una escalera de acceso
• Amarrar la escalera.
5. Utilización del andamio
• Usar "vientos" o cables de retención, si son necesarios
• Hacer que el supervisor revise el andamio antes de usarlo.
6. Precauciones de seguridad
• Protección por encima
• Malla metálica.
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CINTA No. t.¡. - SECCION H 
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Repase las regulaciones locales y el reglamento de la planta con los 
estuaiantes. Hable de los procedimientos que se usan en su planta para la 
revisión final de un andamio. Dé énfasis a las precauciones de seguridad que se 
deben tomar para ensamblar el andamio. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. Los barandales de seguridad y travesaños se usan en todos los lados abiertos
y extremos de un andamio que tenga más de tres metros de altura.
2. Esta es una pregunta específica para su planta. Usted debe buscar la
respuesta correcta.
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CINTA No. 4 
SECCION 1 - REVISION Y UTILIZACION DE UN ANDAMIO COLGANTE 
CONTENIDO 
En esta sección se demuestra y se explica la inspección de un andamio 
colgante. 
PUNTOS PRINCIPALES 
1. Revisión de un andamio colgante
2. 
3. 
• Rótulos de advertencia
• Carga y límites de carga
• Aparejamiento
• Revisar el aparejamiento del andamio antes de cada turno de trabajo.
Revisión del equipo de protección 
• Cable de carga
• Cinturón de seguridad
• Mecanismo de amarre
• Cuerda y gancho de disparo
Prueba de funcionamiento 
• Levantar el andamio aproximadamente 50 centímetros
• Revisar los frenos
• Bajarlo hasta casi 12 centímetros del suelo
• Revisar los frenos nuevamente.
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CINTA No. 4 - SECCION I 
PUNTOS PRINCIPALES (continuación) 
4. Utilización del andamio
• Amarrar cada extremo
• Bajarlo hasta el suelo
• Mandar quitar los cables eléctricos del paso
• Asegurar los tensores
• Desconectar la energía
• Guardar el equipo de protección
NOTAS PARA EL INSTRUCTOR 
Hay una gran variedad de andamios colgantes como también existen 
diversas reglas en las plantas industriales o fábricas que dictan quién los puede 
armar y manejar. Hable de los procedimientos de su planta con los estudiantes. 
Indique a los estudiantes varios sitios en su planta donde se usan andamios 
colgantes. 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS EN EL CUADERNO DEL ESTUDIANTE 
l. 386 Kgs. - Sí, se puede usar el andamio
2. Esta es una pregunta específica para su planta. Usted debe buscar la
respuesta correcta.
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l. ¿Cuál es la longitud max1ma permitida por los Estándares de ANSI para
cada una de las siguientes escaleras?
La escalera sencilla
La escalera de extensión (metros) ���������� 
La escalera de tijera ���������� 
2. Dé dos ventajas de una escalera de aluminio.
(metros) 
3. ¿Por qué no se debe llevar nada en las manos cuando se sube por una
escalera?
4. ¿Por qué debe mantener el cuerpo dentro de los largueros laterales cuando
está trabajando en una escalera?
5. ¿Por qué se amarra una escalera alrededor de un barrote y un larguero
lateral?
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CINTA No. 4 
PRUEBA 
6. Dé tres tipos de cimentaciones que se usan en los andamios.
7. ¿Para qué sirven las tablas de guardia y qué altura deben tener?
8. En un andamio, los tablones deben sobresalir del elemento de apoyo.
¿Qué tanto deben sobresalir?
9. Si una riostra cruzada no encaja bien en el pernete de conexión, ¿qué se
debe hacer?
l O. ¿ Cuándo y dónde se requieren barandales de protección y travesaños, de 
acuerdo a las regulaciones locales o reglamento de la planta? 
11. ¿Por qué es que el peso de una válvula es de importancia crítica cuando se
va a bajar en un andamio?
12. ¿Por qué es que un andamio colgante se levanta sólo 12 centímetros durante
la prueba de funcionamiento?
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CINTA No. 4 
RESPUESTAS A LA PRUEBA 
1. La escalera simple - 9 metros
La escalera de extensión - 18 metros
La escalera de mano - 6 metros
2. La escalera de aluminio es liviana.
La escalera de aluminio es menos susceptible a la humedad.
3. Porque se deben tener las dos manos libres para agarrar la escalera cuando
se sube.
4. Porque si se pone mucho peso fuera de los largueros laterales, se
desequilibra la escalera y puede resbalarse o hacer caer al trabajador.
5. Al amarrar una soga al barrote se evita un deslizamiento hacia abajo; y si




7. Las tablas de guardia evitan la caída de las herramientas y otros objetos del
andamio.
8. 15 centímetros
9. Nivelar y aplomar el andamio hasta que las riostras cruzadas encajen con
facilidad.
10. Los barandales de protección y travesaños son obligatorios en todos los
extremos y lados abiertos cuando el andamio está a una altura de más de 3
metros del suelo.
11. El peso adicional de una válvula pesada puede exceder el límite de carga
cuando se junta con el peso de los trabajadores y las herramientas en el
andamio.
12. Para que los trabajadores puedan bajar del andamio sin peligro si no
funciona bien.
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1. Si tuviese que elegir entre un perno de argolla simple o uno de
cuello, ¿cuál usaría? ¿Por qué?
2. ¿Por qué se ejecuta un levante sobre el centro de gravedad?
3. El operario de la grúa sólo acepta las señales de mano de
4. Haga una lista de cuatro datos importantes que tiene que saber antes
de formular el plan de levaje.
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EXAMEN DEL MODULO No. 1 (continuación) 
5. Identifique los componentes de la siguiente grúa aérea:
6. ¿Cuál es la tensión en cada eslinga en el siguiente levaje de dos puntos?
El ángulo de la eslinga - 30° 
El factor angular de carga - 1,155 
El peso de carga - 1000 Kgs. 
La tensión sobre cada eslinga es 
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EXAMEN DEL MODULO No. 1 (continuación) 
7. ¿Cuáles son las desventajas, si hay algunas, de un levante de punto único?
en cada uno de los siguientes levantes.
a. Para levantar un objeto grande; un atado de tubería, por ejemplo.
b. Una carga pequeña y compacta; una válvula, por ejemplo.
8. Se va a mover una grúa debajo de un cable eléctrico de 80.000 voltios.
¿Cuál es el espacio libre mínimo que se necesita?
9. Cuando está levantando una carga con un montacarga de horquilla, ¿dónde
debe estar el centro de gravedad?
10. Haga una lista de las cuatro reglas importantes para ascender y descender
por una escalera.
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EXAMEN DEL MODULO No. 1 (continuación) 
11. Las escaleras se fabrican de madera, de aluminio o de fibravidrio.





12. Se dan las siguientes especificaciones para un andamio:
Capacidad de los componentes - Los marcos de metal pueden soportar 550 Kgs.
Peso que tiene que resistir - Tres trabajadores que pesan 90 Kgs.
cada uno 
- Las herramientas con un peso total
de 90 Kgs. 
- Cinco tablones que pesan 15 Kgs. cada
uno 
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EXAMEN DEL MODULO No. 1 (continuación) 
a. ¿Cuál es el peso total que tiene que resistir el andamio? �������-
b. ¿Puede el andamio soportar la carga? ���������-
c. ¿Se puede añadir una válvula que pesa 150 Kgs.? ���������-
13. Haga una lista de las cuatro piezas de protección en un andamio colgante
que tienen que ser revisadas antes de usarse.
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RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO No. 1 
1. Un perno de argolla con cuello, porque es más fuerte.
2. Cuando el punto del levaje está sobre el centro de gravedad, la carga es
más estable.
3. El señalero. La única excepción es la señal de parada, que puede ser dada
por cualquiera.
4. Lo que se va a levantar
El peso de la carga
El centro de gravedad
El sitio al cual se va a mover la carga
5. 
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RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO No. 1 
6. 
7. 
1º1º - 500 Kgs. (Tensión a oº)
500 Kgs. x 1,155 - 578 Kgs. (Tensión en cada eslinga) 
Formula: 
a. 
Tensión a oº x Factor angular de carga - Tensión en cada eslinga 
Este tipo de carga puede ser muy inestable; la mas pequeña fuerza 
puede hacerla volcar y la tubería en el atado puede salirse. 
b. Esta carga es estable y no causará ningun problema.
8. Dos metros, 7 5 centímetros
9. El centro de gravedad debe estar en el centro de las horquillas.
1 O. Permanecer de cara a la escalera 
Usar las dos manos 
Permanecer dentro de los largueros laterales 
Pisar los barrotes firmemente. 
11. Madera:
Ventajas - Es un material aislante
Desventajas - Es pesada, se pudre fácilmente y se quiebra
Aluminio:
Ventajas - Es liviana, menos susceptible a la humedad
Desventajas - Es un conductor de electricidad
Fibravidrio:
Ventajas - Es un material aislante, menos susceptible al maltrato y a la humedad
Desventajas - Es pesada, necesita más mantenimiento
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APAREJOS Y LEVAJES 
RESPUESTAS AL EXAMEN DEL MODULO No. 1 (continuación) 
12. a. El peso total que tiene que soportar - 435 Kgs. 
b. Sí.






peso de la válvula 
capacidad de carga 
sobrecarga 
13. Cable de carga ( o de seguridad)
Cinturón de seguridad
Mecanismo de amarre
Cuerda y gancho de disparo
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